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ABSTRAK 
 
 
 
Yuli Anwar Sanusi. S811202043. Implementasi Pembelajaran Kelas Imersi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar. Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016 
 
Imersi merupakan kelas yang menggunakan metode pembelajaran bahasa 
asing, khususnya bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui implementasi pembelajaran kelas Imersi di SMA Negeri 2 
Karanganyar, mengetahui kendala yang dihadapi SMA Negeri 2 Karanganyar 
dalam implementasi pembelajaran kelas Imersi dan mengetahui hasil belajar di 
SMA Negeri 2 Karanganyar setelah menjalankan pembelajaran kelas Imersi. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar. Penelitian 
lapangan yang bersifat deskriptif kualitatitf dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan analisis dokumen. 
Objek penelitian berupa kata – kata dan tindakan orang – orang yang terlibat 
dalam pembelajaran kelas Imersi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kelas Imersi di SMA Negeri 2 
Karanganyar belum sepenuhnya berjalan dengan baik yaitu berkaitan dengan 
perencanaan. Namun dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya sudah 
terkonsep dengan baik. (2) Implementasi Pembelajaran Kelas Imersi di SMA 
Negeri 2 Karanganyar adalah dengan melaksanakan rencana pembelajaran yang 
telah dibuat sebelumnya. (3) Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan 
Kelas Imersi belum berjalan dengan baik (4) Hasil belajar yang diperoleh siswa 
di kelas imersi menunjukkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan 
siswa di kelas reguler. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Pembelajaran, Imersi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Yuli Anwar Sanusi. S811202043. The Implementation of Immersion Class 
Learning In Senior High School 2 Karanganyar. Tesis Graduate Program 
Sebelas Maret University Surakarta. 2016 
 
 Immersion is class is a class which uses a foreign language, particularly 
English language as a language of instruction. This research aims at investigating: 
(1) the implementation of the immersion class learning at State Senior Secondary 
School 2 of Karanganyar; (2) the constraints encountered by State Senior 
Secondary School 2 of Karanganyar in implementing the class immersion 
learning; and (3) the learning result of the students of State Senior Secondary 
School 2 of Karanganyar following the implementation of the immersion class 
learning. 
 This research was conducted at State Senior Secondary School 2 of 
Karanganyar. It employed the descriptive qualitative research method. The data of 
research were collected through observation, in-depth interview, and content 
analysis. Its objects were words and actions of the people involved in the 
immersion class learning. 
 The results of research are as follows: (1) The implementation of the 
immersion class at State Senior Secondary School 2 of Karanganyar has not fully 
run well particularly its planning, but its teaching and learning implementation has 
well been conceptualized; (2) the implementation of the immersion class learning 
at State Senior Secondary School 2 of Karanganyar has been done according to 
the previously-made lesson plans; (3) there are some constraints to the 
implementation of the immersion class learning that cause the immersion class 
learning not run well; and (4) the learning result of the students of the immersion 
class following the implementation of the learning is better than that of the 
students of the regular class.    
 
Keywords : Implementation, Learning, Immersion 
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